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A CSÉPAI PLÉBÁNIA RÖVID TÖRTÉNETE
(Összeállította: Tóth Géza)
Csépa község a török uralom után 1723-ban települt újra. 1725-ben Cibak-
háza filiája volt. Első templomát 1729-ben építették id. Szent Jakab apostol 
tiszteletébe, vályogból. 1756-ban saját plébánost kapott a község Cetto Fe-
renc cibakházi káplán személyében. Plébánia épülete és anyakönyvei eb-
ből az időből valók. (Helyesebben a plébánia 1793-ban épült. F. J.) A régi 
templom helyett újat építettek téglából, zsindelytetővel 1797-ben. Közvet-
len mellette volt az iskola és a kántorlakás. A temető a határban nyílt meg. 
1825-ben már Csépa a környék lelki központja. Ide tartozik Szelevény, Ti-
szasas, Tiszaug, és a kisebb települések közül Istvánháza, Kósa, Vadaskert 
is. Kápolna ezek közül egyedül Tiszaugon van, Rákóczi korabeli épület, a 
Szent Kereszt felmagasztalásának emlékére. (Pontosabban: 1788-ban épít-
tette a Balassa-Steösszel család. F. J.) (36. kép)
A fejlődő községet 1831-ben és 1873-ban kolera járvány pusztítja, 1863-
ban tűzvész sújtja. A Tisza áradása többször is tönkre tette (1876, 1879, 1919).
1908-ban templom épül Szelevényen és az elszakad Csépától. Csépa 
hovátartozása nagyon változatos. Előbb Heves, majd Csongrád megyéhez 
kerül. Jelenleg Szolnok megyéhez tartozik. Ilyen bonyolult a filiák sorsa is.
Egy darabig Csépához tartozik Tiszakürt is. Ez 1926-ban önálló lelkész-
ség lett, ellátta Tiszaugot is. Akkor csak Tiszasas tartozott Csépához. 1947-
ben Tiszaug önállá lelkészséggé alakul; hozzácsatolják egy időre Tiszasast 
is. De életképtelennek bizonyul az új alapítás. Ezért visszakerül Tiszasas és 
Tiszaug is Csépához (1956-ban). Tiszasasra többször is terveztek kápolnát, 
de kivitelre nem került sor. (37. kép)
Csépa a század elején szépen fejlődésnek indult. Artézi kutakat fúrtak, 
új utcák létesültek, 1952-ben vasutat is kapott. Lakossága ez időben 5400 
fölött volt. Ma már halálra ítélték a vasutat.
A megélhetés miatt a fiatalok távoli munkahelyekre járnak dolgozni; 
Szolnokra, Pestre stb. A lakosság fogy, alig éri el a 3 ezret. 1934-ben Szent 
Benedek Leányai is letelepedtek pár évre és óvodát vezettek.
A templom külsejét-belsejét 1943-ban renoválták utoljára. Azóta a to-
ronysisakot és a templom előtti kerítést újítottuk meg. Jelenleg a hívek 
száma Csépán kb. 2800; csaknem teljesen katolikus község. Tiszasason kb. 
300, Tiszaugon kb. 150 katolikus található. Ez utóbbi két község nagyrészt 
református vallású. (38. kép)
Említésre méltó esemény, ásatás az utóbbi évtizedekben nem volt.
Csépa, 1969. július 5-én
Tóth Géza admisztrátor
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36. kép: A csépai plébánia határa Kámánházy László püspök 1811-es térképén
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37. kép: A tiszasasi templom a Pongrácz-féle térképen, 1674.
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38. kép: Bérmálási emléklap, 1970. április 12.
VI. Pál pápa és Vajda József segédpüspök fényképével
